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Destinos.—Ordun de 8 de octubre de 1944 por la que se
dispone se reintegren a los destinos que al frente de
cada uno se indica los Tenientes de Navío D. Victo
riano Casajús Rueda y D. Agustín Rodríguez Carre
fío.—Página 1.220.
Otra de 8 de octubre de 1944 por la que se dispone pa
sen a ocupar los destinos que se indican los Corone•
les del Cuerpo de Intendencia de la Armada señor
don 'ripian° Fernández Pintado y Camacho y señor
don José María Belda Méndez de San Julián.—Pá
gina 1.220.
Otra de S de octubre de 1944 por la que se dispone pasa
a continuar Sus servicios como Segundo Jefe de la In
tendencia del Departamento Marítimo de El Ferro' del
Caudillo el Teniente Coronel D. Manuel Muñoz y Mar
tínez.—Página 1.220.
Otra de 8 de octubre de 1944 por la que se dispone pase
a ocupar los destinos que se indican el personal de la
Armada que se expresa. Página 1.220.
Otra de 8 de octubre de 1944 por la que se dispone pase
a ocupar los destinos que se indican los Escribientes
segundos D. Esteban .A.nglada Arenas y D. José Gar
cía Glt reía. Páginas 1.220 y 1.221.
Otra de 8 d octubre de 1944 por la que se dispone pa
len a ocupar los destinos que se indican los Escribien
tes segundos D. Justo Pastor Abascal y I). André
Morales Morales.—Página 1.221.
/h •rnros.--Orden de 8 de octubre de 1944 por la que se
confirma en el destino del aljibe K-15 al Sargento Fo
gonero D. Antonio Gutiérrez Carrillo. Página 1.221.
otra de 8 de octubre de 1944 por la que se confirma
en su actual destino al Portero primero de la Marina
Mercante Pedro Palacios Galán.—Página 1.221.
■••••••
Recurso de st¿pliea.—Orden de .8 de octubre de 1944 por
la que se desestima el recurso de súplica interpuesto
contra la Orden ministerial que dispuso el pase a la •
situación de -retirado" del Auxiliar segundo Naval
D. Jósé Fernández Roldán y el Oficial segundo de Sa
nidad p. Antonio Martínez de Viergol.—Página 1.221.
ENcwojonunuientos.—Orden de S de octubre de 1944 por
la que se _dispone el escalafonamiento del Electricista
Mayor D. José Noceda Coello.—Página 1.221.
situaeiones.—Orden de 8 de octubre de 1944 por la qut
se dispone pase a la situación de "retirado" el Coro
nel de Intendencia de la Armada D. Pedro González
Camoyano. Página 1.221.
Licencias.—Orden de 8 de octubre de 1944 por la pub
se cóncede licencia por enfermo al Escribiente priml
•o D. Manuel Martín Martínez.—Página 1.222,
RECOMPENSAS
Pvuz del _Mérito l'arar—Orden de S de octubre de 1944
por la .que se concede la Cruz del Mérito Naval al per
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Escribiente segundo D. José ,García García.
minador Neptuno, al Ministerio.—Forzoso.
Madrid 8 de octubre de 1944.
Del
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe de la Ju
risdicción Central y Vicealmirante Jefe del Ser
•vicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se expresan
v pase a ocupar los que se indican, por el orden que
se mencionan:
Escribiente segundo D. Justo Pastor Abascal.--
Del Estado Mayor de la Armada, al transporte Con
tramaestre Casado.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Andrés Morales Mora
les.—Del transporte Contramaestre Casado, al des
tructor Lepanto.—Forzoso.
Madrid, 8 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General del
Departamento Marítimo de Cádiz. Almirante jefe
del Estado Mayor de la Armada y Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal.
Se confiri-na en • el destino del aljibe K-15 al
l'karefento .Fogonero D. Antonio Gutiérrez Carrill,).• t,oo-
Madrid, 8 de octubre de 1944.
Nigma
MORENO
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Excmos. ,11-5,wrzçiçi 411,ji;ervici-o dePersonal y Subsecretario de la ""karina Mercante»
Recurso de sj"tplica.—De acuerdo con el informe
del Consejo Superior de la Armada, y en uso de la
facultad que, me confiere el artículo primero de la
Ley de 13 de diciembre de 1943, vengo en desesti
mar el recurso de súplica interpuesto al amparo de
la misma contra la Orden ministerial que dispuso
el pase a la situación de "retirado" (lel personal






Naval D. José Fernández
Sanidad D. Antonio Martínez
Queda facultado este personal para elevar instan
cia al excelentísimo señor Presidente del Consejo Su
premo de Justicia Militar, a los efectos de lo dis
puesto en el artículo primero de la referida Ley.
Madrid, 8 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Escalafonamientos.—En cumplimiento a lo dis
puesto en la Ley de io de marzo de 1939 y cupo:,
fijados por Orden ministerial de 22 de abril de 1944
(D. O. núm. 95), con arreglo a las instrucciones dic
tadas por Orden ministerial de 29 de febrero del
mismo ario (D. O. núm. 52). se dispone que el hoy
Electricista Mayor D. José Noceda Coello, en su
anterior empleo de Auxiliar primero de Torpedos v
Electricidad, pase a ocupar puesto posterior al de
dich-o empleo en el escalafón de 1938, D. Aurelio
Duarte Sánchez.
Madrid, 8 de octubre de 1944
g., MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
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jefe de los Servicios de Intendencia:
Domicilio Socia
Villanueva, 11.-Madri
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Licencias.—Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de conformidad con lo propuesto por el
Servicio Central de Sanidad, se conceden cuatro me
ses de licencia por enfermo, para Madrid y Sevilla.
al Escribiente primero D. Manuel lartin Martínez.
Madrid, 8 de octubre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de latJurisdicción




Crit del Mérito Naval.—Vista la propuesta de re•,
compensas formulada por el Comandante Director de
•la Escuela Naval Militar a favor del Capitán de Cor -
beta D. Antonio Azarola Fernández Celis, Coman
dante Farmacéutico D. Enrique Alarcón Puertas.
Teniente de Navío D. Pedro Recacho Eguía, Te
niente de Navío D. José María de la Guardia y Ova,
Capitán de Intendencia D. Ramón González Tablas,
Capitán de Infantería de Marina D. Adolfo Mar
qués Fernández, Electricista Mayor D. José" Rasca
do Souto y Contramaestre primero (graduado de Al
férez) D. José Camacho Dietta ; haciendo presente
los méritos contraídos por los mismos en los desti
nos que actualmente desempeñan, y de acuerdo con
el parecer de la Primera Autoridad del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, vengo en con
cederles la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco; ,de segunda clase, a los dos primeramenti:
nombrados, v de primera, a los restantes que se
citan.




Don Alfonso Garrote Rajas, Capitán Auditor de la
Armada, Asesor y Juez de la Comandancia Mi
litar de Marina de Bilbao y del expediente de
pérdida de documentos que se instruye al inscrip
to Angel Abad Blanco,
Hago saber : Que en el expresado expediente ha
recaído una resolución de la Superior Auditoridad
Jurisdiccional por la que queda nulo y sin valor el
referido documento, extendido a favor del expresa
do individuo; documento que lo perdió en el Nego
ciado de Reclutamiento de Servidos Auxiliares de
Albacete al ser requerido por este Negociado para
incorporarse al servicio de los rojos. Por lo que s?
pone en conocimiento de quien lo hallare o tengri
en su poder de la obligación que tiene de entregarlo
en este Juzgado ; quedando advertido de que, casode no hacerlo, le parará el perjuicio que en derecho
procede.
Dado en Bilbao, a cuatro de octubre de mil no
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